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 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan objek 
penelitian CV. BJ di Sidoarjo yang bergerak dalam bidang distributor 
besi beton untuk keperluan bangunan. CV. BJ dikategorikan dalam 
perusahaan berskala menengah karena memiliki omzet yang cukup 
besar namun pengelolaan operasional penjualannya masih bersifat 
manual dan sederhana. Komputer hanya digunakan untuk kepentingan 
surat menyurat saja. Perusahaan  ini belum memiliki Standard 
Operating Procedure (SOP) dan sistem pengendalian internalnya 
kurang cukup  memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
sistem penjualan dan merancang Standar Operasi Prosedur (SOP) 
sistem penjualan dalam rangka meningkatkan aktivitas pengendalian 
internal perusahaan. Dengan adanya perancangan SOP ini, diharapkan 
dapat menjadi pedoman kerja bagi karyawan perusahaan, 
memperlancar aktivitas operasional perusahaan, dan meningkatkan 
pengendalian internal terkait sistem penjualan.  
Isi dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis 
permasalahan yang ada pada siklus penjualan perusahaan dan dari 
permasalahan tersebut diperbaiki setiap prosedurnya, evaluasi struktur 
organisasi dan pengendalian internal serta dibuat penyusunan SOP. 
Data-data  yang diperoleh yaitu struktur organisasi, deskripsi kerja, 
sistem dan prosedur siklus penjualan, dan dokumen-dokumen yang 
terkait dengan siklus penjualan. Metode yang digunakan dalam 
mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
wawancara langsung dengan pemilik dan beberapa karyawan, 
observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan perancangan 
Standard Operating Procedure (SOP) sistem penjualan sebagai 
pedoman kerja para karyawan sehingga dapat meningkatkan aktivitas 
pengendalian internal. 
 









This research is a case study research with object research 
CV. BJ that specializes in distributor iron concrete for building 
purposes. CV. BJ categorized in medium size company because it has 
a fairly large turnover but the operational management of sales still 
manual and simple. The computer is only used for the purposes of 
correspondence mailed course. The company had no Standard 
Operating Procedure (SOP) and its internal control system lacking 
sufficient. This research aims to analyze the sales systems and 
designing Standard Operating Procedure sales system in order to 
increase the activity of internal control of the company. With the 
design of this SOP, is expected  to become a guideline for employees 
of a company, improving the company's operational activities, and 
improve the internal control system related to sales. 
The contents of this study is to identify and analyze the existing 
problems in the company's sales cycle and improved each of these 
problems procedures, the evaluation of the organizational structure 
and internal control and made the preparation of SOP. The data 
obtained by the organizational structure, job descriptions, systems 
and procedures of the sales cycle, and documents related to the sales 
cycle. The methods used in collecting the data used in this study is the 
interview directly with the owner and several employees, observation, 
and documentation. This research resulted in the design of Standard 
Operating Procedure (SOP) sales system as the standard guide the 
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